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Llums i Ombres 
LL uÍS NADAL 
L'esforc que "Quaderns" ha hagut de fer per 
recollir una documentació molt dispersa i incompleta 
dels projectes de Duran contrasta extraordiniriament 
amb la ~rojecció tan extensa que la seva obra ha tingut, 
sobretot, en la conformació de la nostra ciutat. 
Raimon Duran i Reynals, arquitecte d'una 
determinada parcelda de la societat barcelonina durant 
aproximadament un quart de segle -quan aquest sector 
social no havia perdut encara les possibilitats i el gust pel 
mecenatge jugi amb una naturalitat perfecta i amb una 
convicció sorprenent el seu paper d'artista solitari i 
independent, lliurat amb passió a una activitat que tenia 
per nord una sensibilitat mai no satisfeta. 
Gran treballador -només així s'explica I'enorme 
quantitat d'obres que va realitzar-, reclos en un estudi 
irrisori, sabem que freqüentava alguna penya de bons 
amics. Allunyat de les xafarderies habituals de la pro- 
fessió, admirat i alhora discutit i blasmat en els cercles 
estudiantils i de joves graduats, es mantingué -cada 
vegada més acusadament i fins a la seva mort, I'any 1966- 
indiferent a les crítiques que la seva actitud provocava. 
El "duranreynalisme" resumia I'expressió d'una 
intolericia certament exagerada. La seva fama d'home 
inaccessible i distant es troba, pero, en contradicció amb 
la simpatia i la modestia que tots els que el van coneixer 
coincideixen unanimement a assenyalar. Estimava, aixo 
sí, la seva independencia i agraia que la hi respectessin. 
N o  conreui el vedetisme, no es va sentir atret per la 
docencia, ni el va interesar I'especulació teorica de la 
seva disciplina. 
A mesura que la salut 1i anava minvant -penso 
que una consciencia tan desperta va acusar sempre la 
incomoditat d'una salut més aviat precaria- s'ani infil- 
trant progressivament en Duran un cert escepticisme, 
circumstincia que el va portar, segons tinc entes, a exigir 
que amb la seva desaparició es destruís la documentació 
de la seva obra. 
Durant molts anys I'ombra d'una parcialitat 
inexplicable ha cobert la figura de Raimon Duran. Ha  
calgut la virada impressionant que aqui, com arreu del 
món, s'ha produit en la consideració de les arrels histo- 
riques de tota la producció cultural per revisar certes 
actituds i valorar més desapassionadament i amb més 
objectivitat I'obra d'un dels arquitectes més interessants 
del nostre passat més prbxim. 
De I'aversió i de I'hostilitat que I'obra de Duran i 
Reynals va provocar en els cercles de I'arquitectura 
barcelonina dels anys 60 es van salvar només la pro- 
ducció del període racionalista i la casa del carrer de 
Saragossa, que, inexplicablement, almenys per a mi, en 
ser considerada una de les peces clau de la nostra 
"arquitectura moderna", s'ha utilitzat com la referencia 
més clara de la incoherencia del treball de I'arquitecte. 
Tot i admetre, bbviament, la discontinuitat que la seva 
obra globalmanifesta-hauré d'insistir en aquest punt i en 
la desigualtat, és a dir en els alts i baixos, de la seva 
producció- no crec que tingués una personalitat tan ines- 
table, inconstant i contradictoria com s'ha dit. Després 
dels inicis noucentistes, el seu pas -inevitable si tenim en 
compte la seva "permeabilitatn- pel racionalisme va ser, 
em sembla, purament accidental. És possible que Duran, 
incapac d'assumir qualsevol radicalisme ideologic, con- 
fongués la forqa i I'idealisme del nou moviment amb una 
revisió estilística més. 
D'ací li prové, segurament, la manca del conven- 
ciment, i de perseveranqa, per tant, en una Iínia en la 
qual, malgrat tot, una extraordinaria capacitat per I'assi- 
milació de les formes li va permetre d'adquirir una noto- 
rietat reconeguda per tots. 
El seu allunyament del Racionalisme, que no és 
com en tants altres casos una conseqüencia de la Guerra 
Civil (la casa Espona es va iniciar el 1935), respon sensi- 
blement, crec, al fet que les seves inclinacions s'avenien 
poc amb els esquemes que van alenar el naixement d'una 
arquitectura tan nova. La seva independencia i la seva 
despreocupació per semblar avantguardista el feien poc 
apte per acompassar el seu treball a qualsevol imposició 
que fos aliena a la seva sensibilitat. 
La mateixa postura "insolidiria" es va repetir, 
vint anys més tard, en la decada dels 50, davant la reacció 
que contra I'atonia general del país es va produir en el 
camp específic de I'arquitectura i que va sorprendre 
Duran definitivament instal.lat en les seves preferencies i 
en el seu isolament. Puc afirmar que a penes es va adonar 
de la progressiva evolució del paper de I'arquitecte; em 
costa d'imaginar Duran immers en I'exercici d'una pro- 
fessió que ha vist substituir els seus atributs tradicionals 
-la creació artística- per la preponderancia aclaparadora 
de la gestió. 
La nova situació, pero, a penes el va afectar. És 
important destacar, en tot cas, que la seva enorme 
producció respon a unes circumstincies que afavorien, 
molt més que les d'ara, la figura de I'arquitecte -artista 
amb que Duran va sentir-se, sempre, plenament identi- 
ficat. Pensem, en efecte, que els clients li eren molt 
addictes i que, generalment, va comptar amb la col,la- 
boració valuosíssima d'una raca de contractistes, avui 
pricticament desapareguda, que coneixien perfectament 
I'ofici i fins i tot els "capricis" més insignificants de cada 
arquitecte. 
La seva formació humanista (vegeu la semblanca 





nisme que, amb les excepcions de rigor, ofegava el país. 
Tota la seva arquitectura barcelonina tendeix a 
conformar un paisatge urba d'aquestes característiques. 
Arquitecte de moda, les seves obres innom- 
brables són facilment identificable5 pel respecte amb el 
qual assumia la morfologia urbana iper la sevasubmisió a 
la geometria del solar. Duran pertany a una epoca en la 
qual quasi no es parla d'urbanisme i en que l'activitat 
professional es desenrotlla bisicament dins la trama del 
Pla Cerda, amb una regulació molt concreta que restrin- 
geix pricticament I'actuació de l'arquitecte a la resolució 
de la planta i de la facana. 
És dins d'aquestes limitacions que cal jutjar la 
major pan de I'obra urbana de Duran. Ja és un topic 
parlar del sentit innovador de les seves distribucions pel 
funcionalisme i la claredat que introdueix en l'organitza- 
ció del programa. En aixb fou indiscutiblement una 
persona atenta a les necessitats del seu temps i d'una 
"modernitat" que tothom reconeix. L'aspecte polkmic 
de les seves cases resideix en el tractament de la facana, és 
a dir en les preferencies estilístiques. 
Ja he parlat de les inclinacions de I'arquitecte, de 
la seva formació i de la seva independencia. Dotat d'una 
sensibilitat por corrent -"13arquitecte ha de tenir el porus 
obert" i "l'arquitectura només es pot tocar amb guants de 
pell de cabra", deia-, les diferents etapes de Duran passen 
pel comú denominador de I'ordre, I'harmonia i les 
proporcions. Una posició, com veiem, ben allunyada del 
risc que comporta la ignorancia d'aquests principis. En 
I'aplicació dels mateixos, el seu classicisme va seguir un 
lent procés de depuració i de simplificació, procés que no 
arriben a difuminar unes actuacions puntuals més este- 
reotipades i "ortodoxes" i que confirmen I'esforc que va 
fer Duran per anar prescindint del superflu fins aconse- 
guir un llenguatge propi. 
En les cases de Mari2 Cubí i de Balmes-Mallorca 
la síntesi entre classicisme i modernitat és indiscutible. 
L'ordenació de les obertures sobre el pla de facana (que 
guarda escr~~olosament  i com en gairebé totes les seves 
cases la tirada del carrer) és el leit-moriv d'aquestes 
composicions. En front de la prevenció que des del punt 
de vista formal molts arquitectes "moderns" han tingut 
contra la finestra convencional, Raimon Duran demostra 
com amb la utilització reiterativa de la finestra com a 
element bisic de composició, poden obtenir-se resultats 
plenament satisfactoris. Naturalment aquests resultats 
van lligats al domini de les proporcions recolzat en una 
intel.ligentíssima cornbinació de la pedra i el maó, i en 
l'habilitat per subordinar la distribució interior als 
imperatius de la facana, és a dir en la seva concepció, tant 
ajustada, de la relació forma-funció. 
Les millors cases de Duran a I'Eixample de 
Barcelona, tan aplomades, d'una construcció molt 
durable, i d'un notabilíssim confort visual, són una 
manifestació permanent de bona educació. L'allau de 
pornografia, que, amb les excepcions habituals, va 
invadir més tard els nostres carrers, confirma que Duran 
és un dels arquitectes que ha "fet més ciutat" i que en la 
seva manera de fer intervingué sempre la consideració del 
paisatge, fos el que fos el medi en el qual treballava. 
Penso, per resumir, que molt més que les 
ideologies el que compta en la construcció de la ciutat són 
els resultats. Amb la seva desaparició, Raimon Duran es 
va endur les raons íntimes del seu comportament, que 
han esrat objecte de tantes especulacions. Resta en canvi, 
per explorar la seva contribució en el camp específic de 
I'arquitectura. 
Ara quan aquesta, brfena de les motivacions i dels 
mestres que van protagonitzar el moviment modern, 
mostra, sobretot per part de les generacions joves, signes 
inequívocs de desorientació, sernbla oportú I'intent de 
restituir al lloc que els correspon els noms que els entu- 
siasmes avantguardistes van marginar, sovint injus- 
tament. 
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